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ABSTRAK 
 
Masalah yang banyak dihadapi oleh PT. Elite Permai Metal Works Ltd saat ini 
adalah kesulitan dalam melakukan analisis data transaksi persediaan karena jumlah data 
yang sangat banyak dan keterbatasan teknik pengolahan data. Oleh karena itu penulis 
merancang model data mining yang dapat digunakan untuk aplikasi persediaan barang. 
Dengan model data mining maka dapat dilakukan prediksi mengenai jumlah persediaan 
barang pada bulan tertentu tahun – tahun berikutnya sehingga perusahaan dapat 
menentukan target persediaan barang secara lebih tepat. Adapun teknik data mining 
yang digunakan dalam pembuatan model data mining adalah teknik radial basis function 
yang pertama kali diteliti oleh Powell pada tahun 1985, sedangkan metoda yang 
digunakan untuk menghitung nilai basis adalah Inverse Multiquadrics. Berdasarkan 
perhitungan, persentase error dari hasil yang dikeluarkan kurang dari 0.1, maka dapat 
disimpulkan bahwa teknik radial basis function dapat digunakan untuk perancangan 
model data mining persediaan barang. 
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